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ЮБИЛЕЙНАЯ СЕССИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
АКАДЕМИЙ НАУК, ПОСВЯЩЕННАЯ 
25-летию СО ДНЯ ЕЕ ОСНОВАНИЯ
Юбилейная сессия Международной ассоциации академий наук 
(МААН) прошла на платформе Международного конгресса по 
интеллектуализации экономики в городе Минске 20—21 сен-
тября 2018 г.
В программу конгресса также вошли пять международных 
научных конференций: «Межэкономическое взаимодействие и 
актуальные вызовы современности», «Стратегия развития эко-
номики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перс-
пек тивы», «Белорусская наука в условиях модернизации», «Сис-
тема «наука — технологии — инновации»: методология, опыт, 
перспективы» и XVII Международная научно-техническая кон-
ференция «Развитие информатизации и государственной сис-
темы научно-технической информации» (РИНТИ — 2018).
Торжественное открытие Юбилейной сессии МААН сос-
тоялось утром 20 сентября в малом конференц-зале НАН Бела-
руси. С приветствием выступили: Руководитель МААН, Предсе-
датель Президиума НАН Беларуси Гусаков Владимир Григорье-
вич, Президент НАН Азербайджана Ализаде Акиф Агамехти 
оглы и Заместитель руководителя МААН, Президент НАН Рес-
публики Армения Мартиросян Радик Мартиросович.
Затем в большом конференц-зале НАН Беларуси состоя-
лось открытие и пленарное заседание конгресса. Его участники 
заслушали приветствия от президентов:
• Республики Беларусь Александра Григорьевича Лука-
шенко (огласил Председатель Президиума НАН Беларуси В.Г. Гу-
саков);
• Азербайджанской республики Ильхама Гейдаровича Алие-
ва (огласил Президент НАН Азербайджана А.А. Ализаде); 
• Кыргызской Республики Сооронбая Шариповича Жэ-
энбекова (огласил Президент НАН Кыргызской Республики 
М.С. Джуматаев);
• Республики Таджикистан Эмомали Рахмона (огласил Пре-
зидент АН Республики Таджикистан Ф.К. Рохими).
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Также было заслушано приветствие от Председателя Исполкома — исполни-
тельного секретаря СНГ С.Н. Лебедева. Участники конгресса с интересом посмо-
трели презентационный фильм о НАН Беларуси.
Затем с докладами выступили: Председатель Президиума НАН Беларуси, Ру-
ководитель МААН В.Г. Гусаков — «Международное сотрудничество НАН Белару-
си: достижения и перспективы»; Президент НАН Азербайджана А.А. Ализаде — 
«Сотрудничество, устремленное в будущее»; Президент АН Республики Казахстан 
М.Ж. Журинов — «Объединяющая роль МААН»; Президент НАН Кыргызской 
Республики М.С. Джуматаев — «Об участии НАН Кыргызской Республики в дея-
тельности МААН»; Первый вице-президент НАН Украины А.Г. Наумовец огласил 
Приветствие основателя Ассоциации, Президента МААН в 1993—2016 гг., Прези-
дента НАН Украины Б.Е. Патона и выступил с докладом «Опыт и проблемы инно-
вационного развития академической науки»; Вице-президент НИЦ «Курчатовский 
институт» О.С. Нарайкин — «Природоподобная техносфера — закономерный этап 
развития цивилизации». Следует отметить, что во всех выступлениях звучали слова 
глубокой признательности и благодарности в адрес выдающегося ученого и орга-
низатора науки Президента НАН Украины Б.Е. Патона за большой вклад в ста-
новление и развитие МААН.
21 сентября в здании Президиума НАН Беларуси состоялось Юбилейное за-
седание Совета МААН. Открыл заседание приветственным словом Руководитель 
МААН, Председатель Президиума НАН Беларуси В.Г. Гусаков. В торжественной 
обстановке он вручил медали по случаю 25-летия МААН членам делегаций акаде-
мий наук. Затем было заслушано приветствие (демонстрация видеозаписи) Прези-
дента Ассоциации академий наук Европы (ALLEA) Антонио Лоприено. С приветст-
венным словом также выступил Президент РАН А.М. Сергеев.
С научными докладами на заседании выступили: Заместитель руководителя 
МААН, Президент НАН Республики Армения Р.М. Мартиросян — «О сотрудни-
чест ве в области фундаментальной науки на современном этапе в рамках МААН»; 
Первый вице-президент НАН Украины А.Г. Наумовец — «Вклад НАН Украины в 
создание и развитии МААН»; Президент АН Молдовы Г.Г. Дука — «МААН — чет-
верть века надежд и ожиданий», он же предложил учредить Золотую медаль и Пре-
мию имени Бориса Евгеньевича Патона (в ходе заседания это предложение было 
единогласно подержанно и принято решение подготовить вопрос на следующее за-
седание Совета МААН); Президент НАН Республики Казахстан М.Ж. Журинов — 
«Перспективные направления и механизмы функционирования МААН в кратко- и 
среднесрочной перспективах»; Вице-президент НАН Азербайджана А.С. Гулеев — 
«О проблемах региона Каспийского моря», он же предложил создать Научный совет 
МААН по этим проблемам (предложение в ходе заседания было поддержано).
Далее на заседании Совета МААН были рассмотрены рабочие вопросы, вклю-
ченные в повестку дня, и приняты соответствующие постановления:
1. О работе базовой академии наук МААН в НАН Беларуси (май 2017 — сен-
тябрь 2018) (докладчик Руководитель МААН В.Г. Гусаков).
2. Принятие в состав МААН с вручением свидетельства о членстве:
• Китайской академии наук (полноправный член);
• Черногорской академии наук и искусств (полноправный член);
• Академии наук провинции Цзянси (КНР) (ассоциированный член) (доклад-
чик Руководитель МААН В.Г. Гусаков).
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Принятие постановлений Совета МААН. Представлял Руководитель МААН 
В.Г. Гусаков:
1. О внесении изменений и дополнений в Положение о МААН.
Текст Положения о МААН, утвержденного Учредительным собранием МААН 
23.091993 г. со всеми изменениями и дополнениями, внесенными постановле-
ниями Совета МААН (включая Постановление этого заседания), приведен в При-
ложении.
2. О съезде научных советов.
3. О свидетельстве членов МААН.
4. Об Организационно-техническом совете МААН.
5. О подготовке 66-го бюллетеня МААН.
6. Об официальном сайте МААН (докладчик зав. сектором международных 
связей аппарата НАН Беларуси Я.П. Безлепкин).
Следующие вопросы докладывал Заместитель руководителя МААН П.А. Витязь:
7. О создании Научного совета МААН по проблемам развития академической 
науки.
8. Об унификации научных советов.
9. О молодежной политике МААН (информация председателя Совета молодых 
ученых НАН Беларуси А.И. Иванца). 
Далее вопросы представил Руководитель МААН В.Г. Гусаков:
10. О подготовке Положения о премии имени Б.Е. Патона.
11. О месте последующего заседания Совета МААН (по согласованию с НАН 
Республики Армения г. Ереван утвержден в качестве места проведения следующего 
заседания Совета МААН 18 октября 2018 года. Тема мероприятия: «Стратегия (кон-
цепции) научно-технологического развития стран — членов МААН»).
12. О принятии итоговой резолюции Юбилейной сессии МААН.
13. Об Обращении к главам государств и правительств.
Итоговую резолюцию и Обращение поручено доработать с учетом всех мнений 
делегаций академий наук — членов МААН.
По завершении Юбилейного заседания Совета МААН его участники перееха-
ли в Ботанический сад НАН Беларуси, где состоялась церемония высадки деревьев 
делегациями академий наук. Делегация НАН Украины в составе Первого вице-
президента, академика НАН Украины А.Г. Наумовца, Главного ученого секретаря, 
академика НАН Украины В.Л. Богданова, зав. отделом Института исследований 
научно-технического потенциала и истории науки имени Г.М. Доброва НАН Ук-
раины О.А. Грачева и зав. сектором Научно-организационного отдела Президиу-
ма НАН Украины А.В. Бахонского высадила дерево на специальной аллее в от-
веденном месте с надписью «НАН Украины» рядом с делегациями НАН Бела-
руси и РАН.
После этого А.Г. Наумовец, В.Л. Богданов и О.А. Грачев приняли участие в ра-
боте и выступили на заседании Научного совета МААН по охране интеллектуаль-
ной собственности и передаче технологий, которое состоялась также в Президиуме 
НАН Беларуси под руководством Председателя Научного совета, Заместителя ру-
ководителя МААН, академика НАН Беларуси П.А. Витязя.
О.А. ГРАЧЕВ
